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NORTH TUJU.rER BRIJCE* 
Weekly Average 
June, 197' 
Date 
ft.)! 
Juno 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
W.ek 
Flow 
ef'a 
T~p. 
17.5 
19.0 
1~.2 
16.9 
16.0 
15.5 
11..0 
pH 
6.!! 
7.f\ 
6.~6.a 
6.76.a 
7.0 
D.C. 
J'pP.l 
7.a 
i.a 
7.9 
7.7 
7.F.t 
41.1 
ft.~ 
D.C. 
Ibe/d ,. 
1'9091
lS61J)g
146792 
160041 
1~~j41 
419000 
F.O.D.S 
ppo Ib~/day 
3.3 
2.) 469111.' 296~ 1.6 )0502
2.9 59503 
2.3 '3/JtO
2.4 114274 
Aver. 46'2 16.6 6.9 g.O 204950 2.2 557)0 
9 
10 
11 
12 
1)
14 
Week: 
12.9 
1).7
15.0 
16.7 
16.5 
15.5 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.9 
6.9 
9.B 
9.6 
9.0 
~.2 
6.1 
8.9 
373719 
277"0 
21221d 
164356 
2128Bl 
1.11732 
2.2 
2.1 
2.0 
2.1 
1.9 
2.Et 
a3~96 
60710 
1.7160 
42091 
4Q9), 
1295)4 
Aver. '6,~ 15.1 6.8 ~.9 27'410 2.2 6~~90 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
Weelc 
15.0 
16.1 
19.1 
2n.)
20.9 
21.0 
6.7 9.1 
6.7 ".46.6 7.8 
6.7 6.9 
6.7 6.5 
6.6 6.6 
27S69g 
213212 
la220a 
14a)99
121556 
110~2 
2.)
1.7 
2.2 
2.4 
2.1 
2.4 
696~2 
4)150
51392 
51617 
39272 
4021. 
Avar. 4197 19.6 6.7 7.6 175290 2.2 492)0 
2)
24
2'26 
27 
26 
Week 
22.0 
2).0
23.2 
2).2 
2).'
2).) 
6.7 6.2 
6.~ '.76.7 ,.)
6, s.)
6.~ S.4. 
6.7 '.4 
9.>l47~ 
86925 
77104 
71~63 
7lil!
6a 12 
2.9 
).0
).0
2.9 
2.8 
2.9 
46062 
45750 
4)644
39)21
3702a 
)6e47 
Aver. 262g 2).0 6.~ 5.6 79070 2.9 1.1440 
!:onthly
Aver. 4.2) 1~.) 6.g 7., 14)6~O 2.4 5)~20 
*S1x day week 
-- --
NORTH TURNER BRIDGE .... ~ 
July, 1975 
-.- --­
Date FLO\1J TE<P . pH D.O. D. O. B. 0. D. 5 
cfs l'C ~ ppm lbs/day ppm Ibs/day
June 
30 23 . 9 6 .9 5.. 3 71986 2.5 33956 
July 1 23. 9 6.9 5.5 77051 2. 8 39226 
2 23.2 6.9 5.7 68654 2.3 27702 
·~ 2.13 24 .3 6.9 5.. 4 -~ 6-8672" 26706 
4 23.5 7.0 5.4 68712 2.4 30539 
5 24 .0 6 .9 6.1 79026 2.5 32386 
Week 
Aver. 2409 23. 8 6.9 5.6 72350 2.4 31750 
7 24.2 7.0 6.3 78032 2.3 284$$ 
$ 24 .0 6.9 5.6 67569 2.2 26545 
9 24.1 6. 8 5.4 67061 2.3 28563 
10 24.3 6.9 5.5 74647 2.1 28502 
11 24.5 6.9 5.3 89797 2.3 38968 
" ~12 23.9 6.9 0.1. 111898 1.9 34554 
Week 
"--~ 
Aver. 2646 2l~. 2 6 .. 9 5.7 . 81500 2.2 30990 
14 21.2 6. 8 7 .. 1 253235 2.1 74901 
15 21~2 6. $ 7. 6 251408 1.7 56236 
16 20 .1 6.7 7.6 20124$ 1.7 45016 
17 21. 4 6 .6 7.2 159200 2.2 48644 
18 22.9 6. 8 6.7 126807 1.5 28390 
19 24.1 6 .7 6.1 98051 1.7 27326 · 
Week 
Aver. 4700 21.8 6.7 . 7.1 181660 1.g 46750 
21 24.3 6. 8 5.8 93224 2.0 32146 
22 . 24.2 6.7 5.6 93037 1.7 28243 
23 24. 8 6. 8 5.6 90878 2.0 32456 
24 25.0 6. $ 5. 4 79278 2.6 3$171 
25 24.9 6.8 5.5 79582 2.2 31833 
26 24.0 6.8 5.4 74520 2. 6 35$$0 
Week 
Aver. 2836 24.5 6. 8 5.6 85090 2.2 33120 
June 30­
July 26 
Aver. 3147 23. 6 6 . 8 6.0 105150 2.2 35650 
(,-­
3 
NOlm' TJn~mR p, RInGE 
Au~uet, 197' 

Date 
July 
2a 
29 
)0
)1 
4.ug. 
2 
Week 
1 
FLOW 
eta 
m~J,).. . 
OC 
22.8 
2).0 
2).0
24.1 
25.0 
26.) 
pH 
6.B6.a
6.a 
?r)
6.7 
6.~ 
D.O. 
ppm 
6.0 
5.5 
S.~ 
5.5 
5,6
5.2 
D.C. 
1bs/d ., 
7800,
701,8 
7))40
70472 
6aSOl 
62405 
8 .. 0.D., 
ppm lbA/da1 
2.1 27)02
2.) 293)9
2.1 26554 
2.4 )0751
2.2 26911 
2.2 26402 
Aver. 2321 24.0 6.~ 5.6 704rtO 2.2 27~~ 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
Week 
25.224.a 
25.0 
2;.9 
22.9 
2).0 
6.8 
6.t! 
6.7 
6.9 
6.9 
6.ft 
'+.9 
5.1 
5.0 
5.2 
5.5 
5.7 
,a)41
61055 
61660 
6)2l!4
,.,'t959
69170 
2.5 
2.2
2.; 
2.~ 
2.6 
2.6 
29766 
2S))!
)Oa30 
34076 
)2599
31550 
Aver. 225S 24.1 6.8 5.2 60410 2.5 )0690 
11 
12 
1) 
1,. 
15 
16 
\tieek 
Ayer. 19~ 
2).g
25 ..0 
24.5 
25.0 
24..0 
24.1 
24.4­
6.~ 
6.7 
6.8 
6.7 
6.7 
6.A 
6.~ 
5.7 
5.3'.0
5.1 
5.1'.1 
'.2 
6,a66
59)70
5)746
5)991 
522~g 
51505 
561)0 
2.5 
2.5 
2.6 
2.7 
3.4 
).0 
2.8 
2gaAE!
28005 
2794A 
2AS~4 
)4gSg 
)0297 
29760 
18 
19 
20 
21 
22 
2)
Week 
Aver. 11!96 
23.0 
22.2 
21.2
20.3 
2~.5 
19.5 
21.1 
6.~ 
6.9 
7.0
7.0
7.0 
7.0 
7.0 
'.7'.4 
~:~ 
6.4­
6.5 
6.1 
'91'-')
'4g00 
W~9i91 3 
62120 
).1
).0
2·22.1 
).0
3.1 
,.0 
321&7)0"'
3012j
275
)0445
31555 
)O)aO 
~ 
27 
26 
29 
w~~
Aver. 2057 
l~.O
1 .5 
19.9 
19.6 
20.2 
19.1 
19.' 
~.2.2 
7.1 
7.0 
7.0 
6.7 
7.0 
t·7.7 
6.7 
6.7 
6.5 
6"t.1 
6.7 
7~16
7S0 
728M 
72 27 
6~ '7 
1!676a 
742aO 
~.o.1'.1).,
2.8 
3.0 
).1 
s~~t 
))723
);673 
2<)65)
)82eO 
))g70 
i~! ~6-
A.e"~e2103 ?2.6 6.9 S.~ 6t.6~O 2.7 30S20 
4 
NORTH TURNER BRIDGE 
September, 197' 
.. ~L I.Data now TS·o • pH Dl••o1ved Oxy«en n. C.D. ' cr. oc p~ lba/dar Dpm lhe/dar 
1 17 . ~ 7.1 7.1 9'172 3.2 4.28<}5
2 ie.O 7.1 7.' 91A69 2. ) 2~17l 3 17. 6 7.1 7.6 90006 2. 0 2)6a6 ,4 17. 3 6. 9 7.) 93393 2. 6 "26)1~ . 5 6.9 6. 9 ft20a<} 2. 3 27)63
6 1tt. 9 6.9 6. 6 72204 2. 5 27"0
'Jeek 
Aver. 2257 111 . 0 7. 0 7. 2 a7460 2. 5 30460 
g 18. 2 6.9 6.4 69023 2.2 2)727
9 11!. 2 7.0 6.7 2. lr. 2,,?!17~1'10 lZ·1 6. 9 6.ft 7 29 2.0 22,)11
11 1 . 9 6.7 6. 7 7)}65 ) . 0 )2~~
12 17. 9 6. ft 7. 2 80631 3. 0 33596
13 17.0 6.S 6. a 747'9 2. 5 2?,.a,
W••k 
Av 1". 20)) 17.6 6.9 6.n 74300 2. 5 276,0 
Sept. 

1- 1) 214' 17. a 7.0 7.0 30~ 2. 5 290SO

Av r . 
S••eon 
Av r. 296a 21 . 1 6. 9 6. 5 109'370 2. 5 )7900 
15 15 . ~ 6.6 7.1 %%7 4. 1 5(16)
16 1' . ~ 7.0 7.1 79966 3. 9 4)925
17 1'. 4 6.9 7. 3 mBO 3. 4 ]71Sft
18 11•• 9 6. 7 6. R 7)1~ 3. 7 )9~~
19 16. 0 6.a 6.7 71511. 4. 3 t..'~97
20 15. 5 6. f! 6. 6 a6427 4. ) 56)09
W••k 
Aver. 2129 15.6 6. t:t 6. 9 79640 4. 0 4'560 
22 17. 5 7.0 7.6 116706 3.1 47604
2) 17.0 7.0 7.4 100792 2.6 )S4ll
24 16. , 7.0 7. 2 9)an 2. 7 "204
25 16. 0 6. 6 7.0 92627 ' .2 4234426 15.9 6.9 9gct)a l . l 7.~ 4140'
27 1S. ' 6.9 7. 13S1~6 2.9 51660
We.k 
Aver. 
5 
~~1LE 9.25 
July. 197' 
Date FLOW 
ers 
~)r ? 
OC 
pH 0.0. 
P?ID lbs/da, 
9.0.0. 
Ppr!1 lb8/day 
:3 
4. 
l 
Aver. 
)-6 
2)'~
2)'
2404 
2260 
2)4) 
25.0 
24.S 
2S.0 
24.5 
24.~ 
6.6 
6.9 
6.~ 
7.0 
6.e 
4.7 
4.6 
4.9 
1..7 
4.7 
59620 
5~)97 
6)4-~
S7237 
59760 
2.A 
2.4 
2·i2. 
2.6 
) '51!! 
)O4~
)1092
)166) 
)2190 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
Av r. 
2293 
22)4­
2299 
251)
)1,7
)404 
24.;24..'24.2 
24.5 
24.8 
24.0 
7.0
6.t 
6.7 
6.7 
6.7 
6.~ 
6.0s.)
4.9 
4.6 s.o 
5.5 
74136 
6)~07
60701 
6229) 
~4525 
lOO~2 
2.ft 
2.6
2."2.7 
2.0 
2.0 
)4597
)1)01
297)1
)656) 
))~10 
)66~A 
7-12 2646 24.1. 6.A 5.2 74190 2.4 )3'irto 
14 6604 21.1 6.7 6.7 2)~440 1.9 67617 
22 
23 
242,
26 
Aver. 
22 .. 26 
3051. 
2979 
2712 
26~)
2561 
2797 
2'.1 
26.0 
25.5 
26.0 
2'.0 
?5.S 
6.7 
6.6 
6.6 
6.6 
6.7 
6.6 
S.o 
4.9 
4.4 
4.2 
4.6 
4.6 
g22~S 
7%SS 
64)06 
60724 
6)4JlO 
69ft<X) 
1.9 
1.f1 
2.2 
2.2 
2.4 
2.1 
3126f! 
2~tt94 
)~159
)lrt15
))120 
)1450 
6 
TURNER CErlTER BRTDGE* 
\1eekly Average 
June, 1975 
Date Flow T:l'/? • pH D.C. D.O. D. O.D.,
ct. C ppm Ibs/day ppm lbe/day 
I-~ar 
)1 17.5 6.6 7.' 2.4June 
2 IIt.S 6.7 6.6 14S76a 1.J! 3975' 
) 1 .5 6.6 6.7 144)sa 30164l·i4 17.0 6.t! 6.9 144196 1. 334)7
5 16.7 6.7 6.9 154629 2.1 47061 
6 16.9 6.8 7.) 1~Ba21 1.6 41386
7 14.' 6.t! 7.9 4oa62~ l.~ 9)105
Week 
Aver. ,OAo 17.0 6.i 7.1 1977)0 1.7 47z....~O 
9 12.!! 6.6 a.6 36037; 1.5 62~S6 
10 6.6 9.) 29~O 1.2 )a'S6li·O11 1 .2 6.7 ~.6 2~769 2.0 52272 
12 16.4 6.7 tt.1 17 272 l.a )9172
13 16.0 6.7 7.6 22)667 1.7 500)1
14 16.0 6.fl ~.1 439927 1.7 92330
Wek 6.,.Ayer. 6)50 15.2 6.7 2tJ7)oo 1.7 5St!70 
16 15.0 6.6 4.7 299262 1.S '1597
17 16.1 6.6 ~.2 2)1584 1.) 3611~l! 18.2 6.6 7.2 It7012 1.6 . 41" 
19 20.3 6.6 6.4 1,2064 1.9 4SWd20 21.0 6.5 5.2 lOSSf!l 1.9 3FJ51
21 21.4 6.5 5.1 92040 2.) 41-soa
Week 
Av.r. 46'2 16.7 6.6 6.g 177920 l.g 42'20 
2) 22.1 6., 4.9 ~)~9 3.0 510)0
24 22.8 6.6 4.6 7' S 2.1 )4)602' 2);, 6.6 ).9 61074 2.' 391,026 2).9 6.6 ).7 S29~ 2.5 );775
27 24.0 6., l.S 4~ 2 2.7 )76162a 24.l 6.5 ).5 44471 2.a )"77
r!eek 
Aver. 2795 2).4 6.6 4.0 609~ 2.6 )n920 
l~onthl,. 

Aver. 4719 Ift.6 6.7 6.6 l~ao 2.0 t.62OO 

.Slx day week 
7 
July, 197' 

Date 
Jane 
FLOW 
C II 
mm' .
°c 
pH D.O, 
ppm 
D,O.
Ib81day 
B.O,D. 
ppm 
B.O,D.S
1be/d y 
30 
July 1 
2 
) 
4 
S
Peek 
24,.5 
24.)
24.5 
25.0 
25.0 
24.2 
6.5 
6.6 
6.7 
6.9 
6.5 
6.7 
).)
3.5 
3.)
).6
3.3 
3.2 
..5441 
51400 
409rt6 
4~17 
4)659
43610 
1.9 
2.5 
2.6 
2.0 
2.1 
2.1 
26163 
)6720 
32292 
26676 
277a) 
2~619 
Aver. 2502 24.6 6.7 ).4 1.5520 2.2 29710 
7 a 
9 
25.0 
24.3 
24.0 
6.8 
6.7 
6.7 
',4 
1..3 
4.1 
4,a~O 
5)Jl70
55264­
2.3 
2.1 
2.1 
29664 
260)9 
269~ 
10 
11 
12 
~;e k 
24..5 
24.2 
24.1 
6.6 
6.6 
6.7 
3.7 
3.7 
4.2 
49950 
657)~
8416 
2.0 
1.9 
1.7 
27000 
3)755
)4061) 
Aver. 27'0 24.4 6.7 3.9 S~ 10 2.0 29590 
14 
15 
16 
17 
l~ 
19 
W ek 
21.5 
21.5 
21.1 
21.rt 
2).1
24.0 
6.~ 
6.7 
6.6 
6.5 
6.5 
6.5 
6.4 
6.9 
6.7 
6.6,.8
5.2 
240101 
26)428
197542 
162516 
121~)5 
91~79 
2.0 
1.6 
1.2 
2.2 
1.6 
l.t.t 
75060 
610~5 
35381 
'417)
))617 
)1f4Q4 
Aver. 5200 22.2 6.6 6,) 179570 1.7 z..f!,20 
21 
22 
2) 
24
2'26 
Week 
25.0 
24.5 
25.0 
25.2 
2S.9 
2'.0 
6.6 
6.6 
6.5 
6.7 
6.6 
6.6 
4.7 
4.3 
3.9 
).9
).1!
).5 
82739 
77090 
6~966 
61706 
Sg277 
'1660 
1.6 
1.)
1.6 
2.0 
1.7 
2.3 
aal66 
2))06 
29253 
)1664
26071 
33960 
Aver. )06) 25.1 6.6 4.0 66720 l.~ 2~570 
June 30. 
J'lly 26 
A.ver. 3)"J'7 24.1 6.7 4.4 ~660 1.9 34100 
8 
TURtlJ<:R CE'tlTER BRIOGE 
A118'U.!lt, 1975 
DATE now TIl[ , J ). pH D.O. R.O.D.S0.0" 
era OC ppm Ihe/day ppm · Ibs/day
July
2S 24.2 6.7 ).7 51149 2.1 290)0
29 2,..0 6.5 ).9 5)071 1.6 2177)
)0 24.0 6.5 3.7 49)S1 l.~ 2400tt 
)1 24.) 6.8 4,,0 55296 2.0 276~8 
A'.1g. 1 24.9 6.6 )., 47617 2.0 27)24
2 26.1 6.5 ).5 446*> 1.6 2042'
~leek 
Aver. 2SOO 24.6 6.6 ).7 502)0 1.9 250)0 
4 26.1 6.5 2.5 )la60 1.) 16567 
5 25.1 6.6 2.7 34117 1.7 21461 
6 25.0 6.6 ).) 421..12 1.9 2~97 25.0 6.7 2.9 36ptOl 2.1 2 49 a 23.4- 6.6 3.1. 43513 2.2 2alS6 
2).5 6.6 4))62 1.9 23539W.~k l.' 
Aver. 2349 24.~ 6.6 3.1 3~6ao 1.9 2)470 
11 24.1 6.6 3.S 41202 l.~ 21190 
12 
1) . iZ:~ ~:~ J:Z j~6~~ 1:g tn~j
14 25.2 6.6 ).5 )8)67 2.0 2192i15 25.1 6.5 2.5 25920 2.0 2(7)
16 25.0 6.6 2.7 27049 1.6 16029Week 
A....I". 2027 24.9 6.6 3.2 )5460 1.g 19720 
1a 24.2 6.5 3.0 30456 2.0 20)04
19 23.S 6.6 3.4 )4700 2.2 22453 
20 22.9 6.6 3.3 34214. 2.2 22g10
21 21.0 6.7 ,.a ,"167 2.6 26114 
22 21.1 6.!t 4.4 4l.906 2.0 20412
2) 2O.a 6.7 4.7 49364 2.6 27)00
~.ek ver. lA97 22.) 6.1 l.ft )116)0 2.3 2)2'0 
2S 20.0 6.S 4.6 S2~58 1.9 2072S26 19.9 6.9 4.g Sl 40 2.5 27000 
27 19.5 7.0 4.9 5450ft 2.3 25585 
2~ 19.6 6.9 5.4 59778 2.7 296a<)
29 2').8 6.l! 4.a 52118 2.3 2'O8~ 
20.0 6.9 ,.2 69 7 2.2 29390;'~k
Aver. 2101. 20.0 6.9 S.O 56720 2.3 25260 
Jt.lly 2~-
Aug. )0
Aver. 217S 2'.) 6.7 ).g 43940 2.0 2)340 
9 
TURNER CENTER sn:ror.E 
September, 197' 
TE" " "H D1Rttolved O~len B.O.D.SDate ruOw .... t • 
ct. oe ppm Ibe/d y ppm lb./day 
1 l~.O 6.9 6.6 92664. 1.6 2246~2 19.0 6.9 5.7 72<149 2.1 26~'
) la.1J 7.0 S.9 72004- 2.2 26849,.,, 17.g 6.9 6.5 fJ4942 2.1 2744319.5 6.6 6., 79671 2.0 2",,'16
6 19.0 6.a 6.2 70479 1.4 1591' 
~\j'eek 
A.ver. 2))7 19.5 6.9 6,2 79620 1.9 24010 
8 18.5 6.1 5.6 61690 l.ft 19~29 
9 la.t! 6.a ,.~ '919S 1.9 2OS2g
10 la.2 6.a 6108, 1.9 2072'
11 17.7 6.S ,.~ 6'772 2.1 23~14 " 
12 la.2 6.~ 6.2 71)12 2.2 2')O~13 19.O 6.~ 5.6 60)2' 2.) 24.77 
',~eek 
Aver. 20'2 le.2 6.t! '.7 6)2)0 2.(') 22,SO 
1-13
Aver. 219~ lQ.4 6.9 6.0 711.)0 2.0 23260 
Sell 01'l 
ltv 1'. )176 21.6 6.7 5,0 9S~lO 2,0 32,00 
is 11.1 6.7 5.6 71669 2,) 29l,.)S
16 16.) 6.7 '.9 6977l 2.7 )19)017 16..6 6,1! '.5 61776 3.2 )'9421t! l' ) 6.a S.6 6)202 2.9 )272919 IS.7 6.7 6.1 6"51 2.6 27940 
20 16.0 6.6 72761 2.5 31913
Week '.7 
Aver. 21JtO 16.2 6.7 ,.? 67460 2.7 )16,0 
22 17., 6.4 3.0'.9 942" 4099J92) 17.0 6. 6.) 9(6)1 2.S
24 16.S 6.8 6.3 e,s,~ 2,0 " 2715'S 
16.3 6.7 6.4 m)O 2.2 )0226~i 15.9 6.7 6.4 910" 2.2 )1923
'¥7 15.9 6.a 6.7 11Satrl 1.9 )2a6,
\'leek 

Aver. 2779 16.5 6.~ 6., 94ftSO 2.3 34.6~ 

10 
~!ILE 6. 
Jtuy, lQ7S 
Date FLOW T~;~'. 'PH D.C. E.O.D. 
efs OC p~ lb,,/day ?pi! Ib~/d '1 
) 
4­
i 
Aver. 
25.0 
25.0 
2'.0 
25.0 
6.6 
6.5 
6.7 
6.7 
3.0 
2.7 
2.~ 
3.9 
)99)0
3564, 
3~17' 
la.93~6 
2.4. 
1.~ 
2.1 
2.0 
319tt
237 ,. 
2~6)1
25)26 
)-6 2450 25.0 6.6 3.1 z.,.07AO 2.1 273'0 
7 
~ 
9 
10 
11 
12 
13 
Aver. 
24..~ 
24.1 
24.0 
24.0 
2,..1
24.5 
23.S 
6.~ 
6.7 
6.7 
6.6 
6.5 
6.2 
6.5 
2.9 
3.1t 
4.0 
3.1 
3.0 
3.3 
4...... 
37)49
4.7SM 
SllOO 
4.1763 
517)2
66152 
lOl1t52 
1.9l.a 
2.0 
2.4 
l.~ 
1.ft 
2.1 
24470 
22'04­
25650 
296)~ 
)10)9 
)60~,
49566 
7-1) 29~3 24.1 6.6 3.5 57090 2.0 31280 
14 
1S 
16 
17 
22.0 
21.f.t 
21.9 
21.5 
6.7 
6.7 
6.6 
6.5 
6,0 
6.6 
6.5 
6.5 
224712 
251447 
191252 
lS961lt 
1.6 
1.4 
1.3 
l.A 
5992)
53337 
)~2S0 
44230 
1~ 
19 
'vert 
14-19 5201 
22.B 
24-.0 
22.) 
6.5 
6.5 
6.6 
5.7 
4.9 
6.0 
1194J~' 
~6S9) 
172190 
1.7 
1.7 
1.6 
)56)5
30042 
4)570 
21 
22 
2)
24 
25.1 
25.0 
25.1 
25.5 
6.6 4.2
6.6 3.a 
6.5 '.46.5 3.1 
7)7 1 
679g6 
5~11
I.. t.6 
l.~1. 
1.S 
1.6 
245~
286 
264)2
25262 
~l 
27 
Aver. 
21-27 2992 
25.9 
25.0 
24.3 
25.1 
6.56.,
6.5 
6., 
) . ) 
].1
2.6 
3.4 
'050,
4577' 
'62~6 
'4740 
1.9 
1.q 
2.0 
1.7 
2907~ 
2905' 
27914 
27140 
~Da11y Flows same n Deer Rip 1) 
1 1 
r~ILE 4.2,­
June, 197' 
Oat-a now Tro:P. pH D.O. D.O. n.e.D. B.O.:1. 
cfs OC ,-pm lbs/ttay ppm Ibe/day 
2 19.0 6.5 5.0 110200 1.9 41676 
3 1".0 6.6 '.2 111110S 2.1 451'2 
1~.5 6.6 114697 2.1 43793i 16.0 6.6 l-'.2 16(0)4- 2.2 S67~ 
7 1S.S 6.6 6.8 3'1711 1.7 ~i94'
"eek 
'~ver. 526'1 17.4 6.6 5.7 169700 2.0 55110 
9 1).1 6.5 9.2 3~4707 1.5 627~10 14.0 g.9 235]61 2.0 64126·111 13.' 6. 9.1 2)7346 1.6 ;1731
1) 16.1 6.6 6.9 199709 2.6 22))
14 15.9 6.7 7.0 )~226 2.0 10S6)6 
\\'eek 
Aver. M16 14.' 6.6 ..2 297470 2.0 71~90 
16 6., !.2 2.11'.1 21t14<.~1 720~7
17 16.0 6.4 7.' 211)~O 1.4la 18.0 6.5 7.4 191806 1.7 ~tt 
20 2('>'4- 6.3 3.9 7901a 2.2 44574
21 21.0 6.3 4.6 6)0)9 2.9 '0'46Woek 
AYer. 4704 le.1 6.4 6.3 169350 2.0 50150 
23 22.5 6.3 2.9 49225 407382.~24 2).5 6., 4.5 73476 1.- 29390
25 22.5 6.) 1.0 1S627 2.3 3~42
27 24.' 6.4- 1.1) 2502, 2.A :3 ,2A
28 24.1 6.3 1.5 19965 2.9 )a599
~;JeGk 
t\ver. 2826 2).4 6.4- 2.) )6660 2.4 )6720 
Z'onthly
AYerage 4903 1'1.4- 6., S.6 16~)OO 2.1 5)470 
.Five Day 
12 
MILE 4.2,. 

July, 1975 

Da~. FLOW TE:';;:' • pH D.O. 0,0. B.O.O.S 
ere OC ppm lba/day ppm 1bs/day
June 
)0 24.5 6.) 1.0 1)741 2.2 30230
July 1 24.5 6.3 0.6 1t795 2.3 33713 
2 24.~ 6., 1.2 14473 2.1 26027 
4 25.0 6., 2.5 3300' 2.0 26404 
5 2~.1 6,6 1.9 2S00' 2.0 2726g 
'~"kAyer. 2510 24.~ 6.4 1.4 19260 2.1 287;0 
7 25.0 6.7 2.3 29622 1.6 20606 
8 24.S 6.6 1.1 137,2 1.9 2)754
9 24.2 6.6 2.1 26933 2.0 25650 
11 24. 2 6.4 1.4 24142 1.9 )2764
lZ 24.1 6.5 3.0 601)8 l.~ )606) 
\~Gek 
Aver. 2ft02 24.4- 6.6 2.0 309?O l.g 27170 
1/. 2).1 6.6 4.4 1647"'9 2.0 74904 
15 22.0 6.6 6.0 22gsaa 1.4 5J))7
16 21.~ 6.6 6.1 179400 1.) 3~2S0 
1" 23.0 6., '.S 115291 1.7 'l6)S19 24.0 6.4 4.7 ~)O7) 1.5 2 51)
Weak 
AYer. S3)0 22.~ 6.5 5.3 154240 1.6 457)0 
21 25.4 6.5 l.S 614Fts 1.5 26)51
22 2S.1 6.5 2.9 Sl~84 1.4 25047
2) 25.) 6.5 ).4 59911 1.5 26432
25 25.~ 6., 2., )~260 2.2 ))669
26 25.0 6.5 2.1 )1009 2.1 )1009
Week 
Aver. )O~6 2S.3 6.5 2.9 -4tS1O 1.7 28500 
.June 30.... 
July 26 
A.ver. )1.)2 24.) 6.5 2.9 6,2)0 1.A )2600 
.F1ve day 
1 :3 

1·~n.E 4.2,0 
.\1.1;1,U.a'lt, 197' 
T~t ~;\Date Ft.OW pH O.{). D.O. B.O.D.,..... 1= • 
ota ee ppm Ibs/day ppm lbs/day
July
28 24.5 6.5 1.6 22072 2.1 2a<J70
29 24.6 6.5 1.6 2l72~ 2.6 3530S 
)0 24.0 6 • .5 2.0 26620 1.9 2S2Et9
Aug. 1 25.) 6.5 2.1. )2722 1.S 24SU 
2 25.~ 6.4 1.0 12771 2.0 25542
\'leek 
Aver. 24.~9 24.~ 6.5 1.7 2)11tO 2.1 279)0 
4 25.7 6.4 1.6 20)47 1.5 19076 
25.S 6.4 1.2 3.5132 1.2 15112l 25.7 6.5 1.6 20520 1.4 1795' 
~ 24.1 6.4 1.6 204)4 1.3 16602 
9 24.0 6.4 1.8 22)09 l.~ 22309 
Week 
Av.~. 2)50 25.1 6.4 1.6 19750 1.4 1~210 
11 2'.0 6.5 2.1 24669 1.7 19970 
12 25.5 6.6 ).7 4)064 1.7 197tt6
1) 25.0 6.5 1.5 16329 1.4 15240
15 25.0 6.4 1.4 11.4~6 1.6 1655S 
16 2,.0 6.4- 1.0 1002) 1.7 170)9
\~eek 
Aver. 202~ 25.1 6.5 1.9 21710 1.6 17720 
le 2l,..9 6.4 1.2 12157 1.5 15197 
19 24.1 6.4- 1.) 1)241 1.3 1321.1 
20 23.5 6.4 1.1 11)62 l.a 1~62' 
22 22.) 6.5 1U25 
2) 
2.; lei li25921.1 6.6 2. 29422 1. I !t1)
Week 
Aver. 1906 23.2 6.5 1.~ 16970 1.6 15630 
25 21.0 6.5 2.7 29392 1.3 14152
26 21.0 6.6 2.3 24790 1.S 16167 
27 21.1 6.6 2.) 25532 1.4 15541 
29 21.2 6.~ 4.0 4)S~ 2.0 21712 30 20.0 6.4 3.4 454.3 2.0 26726 
W~.k 
r\ver. 2116 20.9 6.7 2.9 )'540 1.6 1~~70 
July 2a.. 
Aug.)O
Aver. 2177 2).~ 6.5 2.0 2)030 1.7 19670 
*F1e day week 
14 
MIL! 4.25. 

September, 197' 

Da~e FLOW Tt:·P. pH Dissolved OXysEUl B.O.D.,
ct. 0(: ppm lba/day ppm Ibs!day 
1 19.3 6.e 4.1 S7~S 2.2 30~24 ,2 19.' 6.7 4.2 S3 lit 1.9 2426'19.0 6.9 4.7 '72'7 2.2 26792 
19.1 6.1 S.l 6'307 l.~ 221t!Oi 19.0 6.6 s.s 62'35 1.5 170'5 
~ek 
Aver. 22)2 19.2 6.a 4 . .. '92)0 1.9 24220 
4 19.2 6.7 4.9 S)a71 1.7 1S690 
9 19.1 6.7 4.& 492)0 2.0 21~!tO 10 19.1 6.7 4. 50076 2.1 22861
12 1".5 6.7 5.1 58S)8 2.2 25252
11 la.O 6.7 S.l 54968 1.6 1724'Week 
Aver. 2044 la.~ 6.7 4.8 1.9 21190'3340 
1-13 
Aver. 21)!! 19.0 6.9 ,..~ ,62<)0 1.9 22710 
Sea.on 
Aver. )2)) 21.9 6., ).6 76920 1.9 )2560 
18.1 6.7 4.6 ,mI.? 2.2 2~096il 17.2 6.7 ,.0 S900S 2.2 25962
17 16., 6.7 4.7 526a2 2.6 2(14)
19 16.3 6.7 It..a 51475 2.7 23955 
20 16.0 6.6 4.7 60023 2., 344~2
W ek 
Aver. 2200 16.~ 6.7 4.!! 56)90 2.5 293'0 
S.~t. 
27 )210 16.0 6.1 '.4 9)420 2.) )9790 
.Pive day we.k 
15 
I~!LE 2.,. 

Juno, 1975 

OAT!. FLOW T'F.4:P. pH D.O. D.O. B.O.D. B.C.D.S 
eta oc ppm lbe/day ppm 1bs/day 
2 19.0 6.4 4.3 94772 2.6 ,7)04
:3 18.1 6.4 3.~ ~1704 2.) 49452 
17.9 6.S 3.7 17160 2.5 S21)S~ 17.1 6.6 4.0 103~ 2.1 S4205 
7 16.0 6.6 5.4 279347 l.g 9;116
°ll'eek 
Aver. S26g 17.6 6.5 4.2 1272SO 2.3 61240 
9 13 .. 2 6.4 B., 436 1.6 66906 10 11..' g.l W123 l.g '7713
11 li· l 6·i6. a.a 229,22 l.a lJ>9486.,1) lu.O 6.7 196772 1.9 SS800 
1.4 16.0 6., 6.5 ),)067 2.3 1249)1
'1eek 
A"or. 6~16 lJ...~ 6.5 7.t! 2aOlgo 1.9 70460 
16 16.0 6.5 7.7 264.)U1 2.0 686'4
17 16.0 6.5 7.6 21419A 1.7 4791)
18 la.O 6.5 7.1 1340)2 1.6 41472 
20 19.9 6.; 4.S 9725' 2.0 40,22
21 2O.S 6.2 3.5 6)1~2 2.2 39714t"••k
Aver. 4704 1~.1 6.4 6.1 164600 1.9 47660 
23 21.9 6.2 l.g )o5S) 2.6 44132 
24- 22.5 6.3 1.5 24492 2.3 )7'552' 2) ..2 6.4 2.1 )2617 2.0 )12~27 24.8 6.4 1.6 22245 1.9 26412a 24.1 6.3 0.4 '324 1.9 25~Week 
Aver. 2826 23.3 6.3 1.5 2)090 2.1 329)0 
ronthly
Aver. 490) l~.S 6.4 4..9 14lt730 2.1 ,)070 
.'ive Day 
" 
16 
J.\ILE 2 . , 
July. 1975 
Date now 
ot. 
T~f' . 
OC 
;>H D. O. 
ppm. 
D. O. 
lbft/day 
B.O. D. S 
f)pr!l lbs/day 
June )0
July 1 
2 
4,
Week 
24. 5 
24. 5 
24. 9 
24.a 
2'. 1 
6. 3 
6. 3 
6. 3 
6. 4 6., 
2. 5 
0.3 
0. 4 
0. 6 
0. 4 
3435) 
4397 
495ft 
7921 
5454 
2. 2 
2. 0 
1. 6 
1. 6 
1. 1 
)02;0
29)16
199)O
2112, 
14997 
Ayer. 2510 24.. a 6. 4 Q"a 11420 1.7 23100 
7 a 25 . 0 24. 8 
6. 5 
6. 5 
0. 7 
0. 7 
9015 
8151 
1. 6 
1. 1 
20606 
13752 
9 
11 
12 
Week 
24. 7 
24. 6 
24. 2 
6. 5 
6. 4 
6. 5 
0. 4 
0. 5 
0. 7 
S1)0
g622 
14032 
1. 5 
1. 4 
1. 3 
1923e 
?4162 
26060 
Aver. 2B02 24. 7 6. 5 0. 6 9110 1.4 20760 
14 
15 
16 
19 
19 
W..k 
24. 0 
23 . 1 
23 . 0 
1) . 3 
~4 .. 0 
6. 5 6., 
6. 5 
6. 4 
6. 4 
1. 6 
3. 0 
3.9,.1 
4.0 
67414 
114.294 
114750 
106906 
70700 
1. 4 
1. 1 
1. 5 
1. 5 
1. 3 
5243)
z..l906 
l.4.135 
31443 
22976 
Ayer. 5))0 23 . 5 6. 5 3. 6 9lJJ10 1.4. ;B5~O 
21 
22 
2)
25 
25. 5 
25 . 2 
25 . 5 
26.1 
6., 
6. 4 
6. 4 
6. 4 
4. 2 
2. 7 
1. S 
2. 1J 
737al 
46)06
)1716 
42~51 
1. A 
1. 4 
1. ) 
1. 4 
31621 
25047 
22907 
21426 
26 
We.k 
25.2 6.4 1. 7 25102 1.2 17719 
Aver. )oat> 25 . 5 6 . 4 2. 6 44350 1.4 23740 
June ,)0. 
July 26 
Aver. )432 24. 6 6. 5 1. 9 )9920 1. 5 26S50 
17 
1,~ItE 2.5. 
August, 1975 
T...... ·~ •DATE FLOW i:'" pM D.O. D.O. B.O.D.5 
ere oc PI> Ib./dtly ppm lhe/day
July
2g 25.0 6.4 0.9 12416 l.g 21.a)1
29 25.1 6.4 0",9 12222 1.) 176542.. _30 25.0 6.4 1.0 13)10 31944 
flU':'. 1 25.~ 6.4- o.~ 10907 1.1 14997 
2 26.0 6.4 0.6 7663 1.6 20434
Week 
Aver. 24fl9 25.4 6.4- C.I! 11)00 1.6 21970 
4 26.0 6.3 2.0 254'1. 1.2 15260 
5 25.7 6.4 0.7 8827 1.1 1)fl71
6 25.~ 6.4 0.7 89'la 1.6 20520 
~ 24.1 6.4- 0.4 S10a 1.4 17A79 
9 21... 5 6.2 0.1 1239 1.5 If!S91
Week 
Aver. 2)SO 25.2 6.3 o.~ 9920 1.4 17220 
11 25.0 6.) 0",1 1175 1.1 12922
12 25.1 6.4 2 ..0 2)27!t 1.5 17459
13 25.1 6.4 2.0 21772 1.2 1)06)
1S 25.0 6.3 1.) 1)451 1.2 12416
16 25.1 6.4- 1.4 14032 1.3 1)0)0
\'1eek 
Aver. 202a 25.1 6.4 1.4 14740 1.3 1)7t.!O 
IS 24.5 6.) 0.5 5066 1.2 12157 
19 24.1 6.) 0.1 1019 1.r1 ut)))
20 24.0 6.3 0.1 10)5 1.5 15521 
22 2).2 6.3 0.3 3056 1.3 13~'1
22.2 6.2 0.9 9457 1.6 16Ftl)2'Week 
Aver. 1906 2).6 6.) 0.4 )930 1.5 15220 
25 22.0 6.4. 1.4- 15240 0.7 7620
26 22.1 6.4 1.4- lS0~9 O.I! g622 
27 22.0 6.5 1.5 16652 O.g ~g~l 
29 22.0 1.9 206~, 1.~ 141S26·i)0 21.0 6. 2.9 )tr7S6 1.5 20046
Week 
Aver. 2116 21.ft 6.5 1.~ 212gQ 1.0 11~60 
July 2fi!-
Aug. )0
Aver. 2177 24.2 6.4 1.0 12230 1.4 16010 
.F1VG day eek 
18 
MnE 2.'. 
Sept. bert 197' 
Date now 'rE1>!." • pH 01s8Qlved O~Jg n B.O.D., 
era GO 	 ppm lbs/d y p~ lbs/day 
1 	 20.4 6.6 2.4- 3)626 0.9 12610 
2 	 20.1 6.6 3.1 39'90 1., 16602 
:3 	 19.9 6.7 ) . 2 )~970 1.6 19J.aS 
19.5 6.1 ).7 1."91 1.6 19715i 	 19.5 6.7 42069 1.2 13644
Week 	 '.1 .,,,	.... 22)2 19.9 6.7 3.2 )9970 1.3 16410 
a 19.9 6.7 4.2 1.4 1')92
9 	 19.5 6.6 3.9 tml 1.7 la,9!t
10 	 19.1 6.6 3.6 '9190 1.4 1~O12 	 19.0 6.7 4.0 45912 1.4 1 9
1) 	 l~ . ' 6.6 ,.s '7723 1. 4 l~~W••k 
Aver. 204l. 19.2 6.6 3.9 42))0 1.S 160g0 
1-13 
Aver. 21)fJ 19.6 6.7 3.5 41150 1.4 162'0 
SOIl.en 
,\ver. )2)) 22 2 6.5 2.6 59 an 1.6 2~740 
IS 1~.S 6.7 ).a 1.6 229aS 
16 	 18.1 6.6 3.7 44m24 1.6 1.. ff32 
17 	 17.tl 6.6 3.6 40)'2 1.6 1791i19 	 17.1 6.6 3.5 )75)4 1.5 160~ 
20 	 17.0 6.S ).s 41.699 1.5 19157
W.ek 
Aye... 2200 17.7 6.6 3.6 42960 1.6 19010 
Sept.. 
27 ,210 16.0 6.6 4.~ 72670 1.6 27600 
• 	 t •• dayweek 
19 
MILE 1 

Date 
June 

16 

17
Ie 
20 

21 

2) 

24 

2S 
27 

2ft 
)0Julr 1 

2 

'3 

4 

S 

6 ..,
, 
~ 
<) 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

l~ 
19 

21 

22 

2) 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

10 

June . 
Tt:t1l . 

OC 

16. )
16. 4­
17. 0 
19. 9 

19.9 
21 . " 
22. 5 

24. 2 

24. 5 

24. 1 

24. 3 

24. 6 

25 . 0 
24. ~ 
25. 0 

24. 9 

24. 5 

24. 6 

24. 2 

24. 9 

24. 2 

24. 1 

24. 1 

24. 2 

24. 0 

21.. 0 

2) . 2 

24. 0 
2) . 5 

24.1 
25. 1 

25 . 1 

25 . ' 
25 .1 
25 . g
24. t! 
25. 1 

24. 9 

2'. 0 

25. 1 

July, 
pH 
6. 4 
6. 5 

6. 5 

6. 4 

6 . 4­
6. S 
6 . 5 

6. 5 

6. 5 

6., 

6. 4 

6. 5 

6. 5 

6. 1. 
6. 4 

6. 4 
6. 3 

197' 
D. O. 
ppm. 
6. 7 

6.9 
6. 9 
5. 5 

3.9 
2. 1 

1. 3 

2. 9 

3. 2 

2. 1 

0. 7 
n.6 
1. 0 
0. 4 

Q. 6

n. l 
0. 1 

0. )
0. 4 

0 . 2 

0 . 2 

O. ? 
0. 3 

0 . 2 

0. 3 

1. 3 

2. 5 

2. 5 

2. 3 

2. 7 

l ... ~)., 

2.9 
2.3 
) . 0 
) . 0 
2. 0 
1. 9 
1. 3 

1. 4 

:< . 0. :). 
p'Pf.!l 
1. 4­
1. 4 

1. 0 
1. 3 

1. 3 

1 . 0 
0. 1. 
0 . 7 
1 . 0 
0.6 
/'). 9 

1. 2 

1.6 
1. 4 

1. 2 
1. 2 

, 
20 
!~ItE 1 
AUP'\1st. Septer.t'ber. 1(')75 
Date 1'EJ.P' . pH D.O. B.O.D. 
Aug. °c ppm ppm 
1 25.9 6.4 0.5 1.2 
2 26.1 0.2 ~ 0.96·i
4 26.6 6. 3.6 1.1 
5 26.0 6.5 2.5 0.4 
6 25.6 6.4 1.4 0.7 
ft 24.g 6.4 0.3 1.4 
9 24.~ 6.2 0.1 1.3 
11 25.0 0.3 
12 24.t! 0.2 
1) 25.2 3.5 
15 25.0 3.6 
16 25.1 3.7 
1a 24.5 1.1 
19 24.4 1.5 
20 24.0 0.5 
22 23.5 0.3 
23 23.0 0.5 
25 . 22.1 1.4­
26 22.2 1.4 
27 21.5 l.g
29 22.0 2.0 
30 21.3 2.7 
Sept . 
1 20.4 2.5 
2 20.2 2.7 
3 20.0 3.0, 20.2 ).4
6 19.f! 3.1 
~ 20.1 4.1 
9 19.t! 3.g
10 19.5 3.9 
12 19.0 3.7
1) 1~.9 4.0 
15 Ht.9 ).7
16 l~.S 4.0 
17 17.9 ).7
19 17.4 3.5 
20 17.0 3.6 
27 16.5 2.8 
22 
Date 
1 

2 

3 

4 

5. 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

TEMP. 
oc 
24 . 5 

24. 5 

24 . 8 

25 . 0 
24 . 5 

24 . 3 

24. 2 

24 . 2 

24 . 0 
24 . 8 

24 .1 

24. 0 
24 . 0 
23 .0 
23 . 4 

23 . 8 

24 . 2 

24 . 1 

25 .1 

25 . 0 
26 . 0 
25 . 2 

25 . 0 
24. 5 

25 . 0 
24 . 8 

25 . 3 

GULF ISLAND DAM 

July, 1975 
pH 
6 . 3 
6 . 3 
6. 3 
6 . 4 
6. 3 
6 . 4 
6 . 3 
6 . 4 
6. 4 
6 . 5 

6 . 5 

6. 4 
6. 3 

6. 4 
6. 5 

6. 5 

6 . 5 

6. 5 

6. 5 

6 . 4 
6. 5 
6 . 3 
6 . 4 
6. 4 
6. 3 

6 . 3 
6. 6 
D. O. 
ppm 
2. 0 
1. 4 
0 .8 
1 .0 
0. 4 
0. 1 
0. 1 
0. 2 

0.1 
0 . 1 
0. 2 

0. 2 
0. 7 
2.0 
3. 4 

3. 2 

3. 2 
4. 3 

4. 3 

J . 8 
2. 4 

1. 5 
2. 1 
1. 7 
1. 4 
1 . 3 
0. 9 

B. O. D. 
ppm 
1 .0 
0.8 
1. 1 
1.1 
1.0 
1. 9 
1.0 
2.1 
23 
GULF ISLAND DAM 
August , 1975 
DATE TEMP . 
oc pH D. O. ppm 
B. O. D. 
ppm 
1 
2 
4 
5
6 
27 . 0 
28.g
27 . 0 
26 . 0 
25.3 
6. 5 
6. 8 
6. 7 
6.6 
6. 6 
3.8 
6. 0 
4.9 
3. 7 
2. 9 
1. 7 
7 
8 
24 . 1 
24. 3 
6. 4 
6. 3 
1. 7 
1. 0 
1. 8 
9 24 . 3 6. 3 1.0 1.0 
11 25 . 8 6. 4 2. 9 
12 24.9 6. 4 3.1 
13 25 . 1 6. 5 4. 8 
14 25 . 3 6. 5 3. 0 1. 7 
15 
16 
18 
25.0 
25.0 
24 . 5 
6. 5 
6. 5 
6. 4 
4. 2 
4. 0 
2. 4 
1. 1 
19 24 . 5 6. 5 2. 2 
20 
21 
22 
24 . 0 
24 . 5 
23 . 2 
6. 4­
6. 4 
6. 3 
2. 3 
1. g 
0.9 
1. 5 
23 22 . 9 6. 3 2. 4 1. 1 
25 22 . 0 6. 3 0.9 
26 22.2 6. 3 1.1 
27 
28 
22.2 
22 . 6 
6. 4 
6. 5 
1. 5 
2. 4 1. 6 
29 22.1 6. 5 3.2 
30 21 . 1 6. 5 2. 6 1. 0 
24 
GULF ISLAND D~i 
September , 1975 
Date TEr-1P . oc 
pH D. O. 
ppm 
B. O. D. 
ppm 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 . 2 
19 . 9 
19 . 7 
19.8 
20 . 1 
20 . 0 
19.8 
19 . 3 
1~L9 
19. 6 
19 . 0 
18 . 3 
18 . 1 
17.9 
17. 7 
18.1 
17 . 2 
17 . 1 
H! . 5 
17.5 
17 . 0 
16 . 4­
16. 5 
16 . 5 
6. 5 
6. 5 
6 . 6 
6. 6 
6. 6 
6. 7 
6. 6 
6. 6 
6. 7 
6. 7 
6. 5 
6. 6 
6. 6 
6. 6 
6.6 
6.6 
6. 5 
6. 5 
6. 5 
6. 6 
6. 5 
6. 6 
6. 5 
6. 6 
2. 8 
1 . 7 
2. 3 
2. 9 
3.1 
3. 8 
4. 1 
3. 3 
4. 3 
4. 4 
3. 4 
3. 5 
3. 7 
3. 3 
3. 4­
3.8 
2. 9 
3. 1 
3. 5 
3.9 
4. 2 
4.1 
3. 9 
3. 2 
1.4 
1. 1 
1 . 5 
0. 8 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 9 
1 . 4 
Oct . 2 
25 
DEER RIPS D.M:~ 
t!aYt June, 1975 
'1Jeekly Avera 
D te FLO\1 T~ . P. 'PH D.O. D.O. B.O.!>.S 
era OC P'Pm 1bs/d Y ppm lbe/day
fl;ay
1 6.1 6.~ 12.5 2.1 
~ ".6 6.7 11.7 1.61S 12.6 6.6 9.fo! 2.0 
22 16.g 6.6 7.2 2.0 
29 1.~.8 6.4. ;.6 2.0
31 18.0 6.' 4.4 2.)June 
2 19.1 6.4 1..1 90364 1.6 35264 ,.:3 1~.6 6.) 3.' 7~2S4 1.6 34402 l~.l 6.4- 729a<) 1.6 )3366, 19.2 3.'6.4 ).2 71,62 1.9 l.249O 
6 17.1 6.4 2.A 72274 2.0 51624 
7 17.1 6.4 4.0 206924 1.5 77597
Week 
Aver. 5081 l~.O 6.4 3.5 9a2)O 1,7 45790 
9 1'.2 6.7 )4707) 1.6 66906 
10 6.6 
~., 
1.6 51301
11 1It·.09 a·.0O ~~Oi 1.6~., 4173!12 14.4 .S 7.9 1.5 )2'7171f.1) 11...3 6.4 7.4- 217 )1 1.5 440'4
14.5 7.4 4019" 1.2 6'1~2ii;ik 6.5 
AYe!". 6)51 14.7 6.5 7.~ 2671~ 1.5 scm 
16 1~.7 7.6 260~8l 1.617 1 .1 ~:l 7.1 2001 1.2 ~~aii
If! ~.4 1A~ 1.j )A3°O19 i~:6 •4- A'O., 1'41 S 1 • )0 2)
20 6.1l~.Q g:j l~a~ l.~21 1 . '..J S.I. 1. ~m~
t4••k
Aver. 4653 17.4 6.1. 6.6 169600 1.5 )6620 
2) 19.8 6.3 l.S 59409 1.t. 23764 
o.~n:l 2-1 1..~ 22.3 I:~., 1 • U~~ 1.7 ~~ 
27 2~.O l.~ fi 7l 1.~ ~~ 28 2 .9 :~ 1. 13310 1. 1 S
'Neek 
Aver. 2796 21.~ 6.) 2.0 306So 1.5 21610 
..tonthly
.lver. 4720 l~.O 6.4 '.0 141.4.20 1.6 )~5SO 
26 
DEER RI?S DA!~ 
Ju1y. 1975 
rn ~,:,.Dat.e FLOW pH D"O. D.O. 8.0.0. P.O.D. 
ct. OG ~pm lbs/day 'Ppm 1be/day
June 
)0 23.5 6.2 1.3 17!!63 1.2 164$
July 1 24.1 6.) 1.0 1465B 1.4- 20520 
2 24.5 6.) 1.0 12)94 1.4 17352 
) 24.1 6.5 0,2 2662 1.S 19965,. 2S.0 6.) 0.4 521 1.) 17163 
5 24.9 6.5 0.1 1)63 1.6 21~14 
~'ie.k 
Aver. 250) 24.4- 6.3 0.7 9040 1.4 la!t90 
7 24.2 6.4- 0.5 6440 1.4 If.?O)1 
~ 24.2 6.4- ~.6 7501 1.7 21253 
9 24.2 6.z. 0.7 ~97a 1.4 17955
10 24.2 6.4. 0·.6 10777 1.3 17514 
11 24.0 6.) 0.1 1724 1.7 29)15
12 24.0 6.4 0.5 1002, 1.3 26060 
Weok 
Aver. 2751 24.1 6.4 0.5 7570 1.' 21690 
14 24.2 6.4 1.1 41197 1.6 59923 
1S 2;.5 6.5 ).~ 144712 1.4- 53337
16 22.9 6., 3.7 lO~a6S 1.4- 41192
17 22.7 6.6 4.2 10)202 1.3 )1941.
l~ 22.3 6.4- 4.0 ft)~4ft 1.2 25154
19 22.5 6.4 l.e 67165 0.6 10605
Week 
Ayer. 5201 23.0 6.5 3.4 91510 1.3 370)0 
21 2),1 6.) ,.) '7971 1.0 17,67
22 24.2 6.3 3.) 59040 0.9 16102 
2) 24.2 6.4- 2.9 51101 C.9 lSBS9 
24 24.6 6.5 2.) )6)12 1.4 2210,
25 24.8 6.3 lei 21426 0.6 91~2 26 24.1! 6.4 2. ) Ft)92 0.9 1)2~9
Week 
Aver. )060 24.3 6.4 2.6 t.404O 1.0 156AO 
June )0­
July 26 
Aver. ))78 24.0 6.4 l.t )~Z.O 1.3 2)320 
27 
Of.ER nIl'S DAr·~ 

August, 1975 

DATE FLew T!-::Z71 .. pH D.O. n,o. B.O.D.S' .~ 
ct. °c ppm lbn day ppm lbs/day
July 
2~ 24.8 6.4. 2.2 )0)49 1.0 1)795
29 24.9 6.) 1.9 2)S02 1.0 13'go
)0 2'.1 6.) 1.4 186'4- 1.0 1))10
)1 24.a 6.6 1.2 16554 1.2 16554­
Aur.. 1 25.1 6.3 O.J! 10907 177241.'
2 2'.2 6.4 1.0 127'71 1.0 12771Veek
"ver. 2501 25.0 6.4 1.4 19170 1.1 14620 
4 24.9 6.4 o.g 1.1 1)9"9101735 25.1 6.3 0.8 lOO~ 1.2 1'132 
6 25.1 1.0 1282' 1.) 166736·i7 24.8 6. 2.2 27~'9 1.6 20261 g 24.7 6.5 2., )192~ O.~ 10217 
9 2'.1 6.) 1.5 1~S91 0.9 111S5Week 
Aver. 2),0 25.0 6.4 1.5 1!!5~ 1.2 14.570 
11 25.0 6,) O.E! 9393 1 1 12922 
12 24.2 6.2 1.0 1164 1.2 1)967
1) . 25.0 6.) 1.0 1069 1.1 1197S 
14 24.) 6.4 0.9 9gt..6 1.) 14222 
1S 24.~ 6.) 2.1 21729 1.S 15521 
16 25.1 6.4 3.0 )0069 1.2 12028Week
Aver. 2028 24.7 6.) 1.5 12220 1.2 1)440 
la 24.0 6.4 2.; ~)14 1.0 101)1
19 24.1 6.5 2. 'If! 1 ..1 11204 
20 2).f! 6.4- 2.6 26902 1.1 11)a2
21 2).0 6.4 2.0 20046 1.4 140)2
22 2l.a 6.3 1.9 19352 O.~ ~141't 
2).0 6.3 1.9 1996' 1.0 1050$W~~k
Aver. lS9tt 2).6 6.4 2.3 2)lgC 1.1 10910 
2S 22.1 6.3 0.8 lt709 1.0 10g~6 
26 22.0 6.3 1.S 16167 1.2 129)4
27 22.1 6.4- 1.6 17762 0.9 9991
28 21.1 6.' 1.9 209· 9 1.' 14)61
29 21.5 6.4 1.9 206ft) 1.1 11975 
]0 20.0 6.5 2.4 )2074- 0.9 12028 w. k
Aver. 210' 21.S 6.1. 1.7 19l.OO 1.1 120)0 
July 2~-
Aug. )0 
Aver. 2176 24.0 6.4 1.7 1 '10 1.1 13110 
28 
DEER R!?~ Diu'¥. 
S ptGnlber. 197' 
Da~. now Tt:.P. pH 1)1 solved 0n=on B.O.D.5 
cts oc r>'P!1 1be day ppm lbs/day 
1 20.9 6.6 3.2 1.0 14011W,'
2 20.0 6.6 2.) 29373 1.1 14D~ 
:3 19.7 6.6 2.4- 29221 1.4 17049 
4- 19.1 6.6 1.2 41731 1.5 13041 
S 20.0 6.6 3.4 41~95 1.3 16019 
6 19.1 6.6 ).1 )S247 1.0 11'70
Week 
Aver. 2338 19.~ 6.6 2.9 )7050 1.2 14260 
S 19.1 6.6 3.:3 )62~ 0.9 9~S 
9 19.1 6.6 3.0 32rt20 1.1 120)1.
10 19.0 6 7 1t.4 47~tt 1.3 li15211 1~.2 6.7 49190 1.5 1 71!4 
12 lA.9 4'i6.6 ). 1.1321 1.3 14921
1) 1 10 6.6 3.8 40956 1.1 11f.tS6 
~1. k 
Aver. 1~.9 6.6 3.f! 41S10 1.2 1327020" 
1-13
Aver. 219' · 19.4 6,6 3.4 39200 1.2 11770 
Season 
Aver. )177 21.~ 6.4 2.a 21"0 1.3 22710 
1S l~.l 6.6 4.7 60024 0.7 A9~16 lA,O 6.6 4..0 47204 1.2 141 1 
17 17.4- 6.6 ).7 1.2 1)4514l4~lS 16.9 6.6 3.9 439 1.1. lS76et
19 17.1 ~., 4.1 4'968 1.7 182'1 
20 16.9 .4 ).7 47253 1.4 17619 
't.1eek 
Aver. 21~1 17.4 6.6 4.0 4.7110 1.3 14740 
22 17.0 6.5 3.1 51631 1.7 26314 
2) 17.' 6.5 '.3 47491 1.7 24265 
24 17.0 6.5 4.2 S704t1 1.4 19016 
2S 16.3 6.S 4.2 '7727 1.9 26115 
26 16.5 6.5 4.1 r,ll 1.6 22767 
27 16.tt 6.6 ).9 7477 0.9 15572
Week 
Aver. 27~O 16.9 6., ).3 56620 1.S 22670 
29 
!.tayt Jun.. 1975 
Da T!f.QP .. pH D.O. D.O. B.C.D.
°c ppm ~ Sat. ppm
!':ay
1 6.1 6.7 12 • .5 100.2 1.8 
~ a.6 6.f! 11.tt 100.7 1.4 
1~ 12.6 6.7 10.0 9).6 1.7
22 16.7 6.6 7.8 79.7 2.2
29 la.7 6., ,.2 '5.1 2.2 
31 1~.1 6.5 5.2 54.1 
June 
2 19.5 6.4 J...6 4.9.1. 

) 18.9 6 ) 4.2 "'5.0

4. 17*9 6.4 1..1 42.9 
18.1 6.5 4.3 "'5.3 2.0i 17.1 6.4 ).7 37.6 
7 16.14 6.S ,.0 51.... 
9 15.0 6.6 f!.S ~3.0 
· 10 ll.~ 6.6 8.9 SS.6 
11 15.2 6.S t!.4 .:t2.6 
12 14.2 6. 3,.1 7R.2 1.7 
1) 14..0 6.4 a.O 76.6 
15.0 6.6 ~.2 8O.Sii 1'.7 6.6 6.4 ~.217 15.5 6.4 7.7 I .4­
1.S 15.9 6.4 7.7 76.9 
19 17.7 6.4 7.0 7'.2 1.6 
20 11).0 6.3 6.S 71.0
21 19.1 6.4- 6., 69.1 
23 20.3 6.3 4.7 5l.g
24 20.5 6.2 3.5 )~.7
21.) 6.4 ) .. 2 )6.3~ 22.3 6.4 2.9 '3.1 1.. 7
27 21.9 6.2 2.4 27.3 
2i! 2).0 6.2 1.9 21.)
30 2).0 6.3 2.) 2~.) 
30 
Date Tomo .. 
1 23.2 
2 2)., 
) 24.1 
4- 24.0, 24.1 
7 24.0 
g 2).9 
9 24.0 
10 24.0 
11 24.0 
12 24.0 
.14 2"'.0
lS 23.9 
16 22.5 
17 22.7 
l~ 22.~ 
19 23.0 
2l 2).2
22 2).1
2) 2).g
24 24.5
2S 24.n 
26 24.0 
2f! 24.1 
29 24.1 
30 24.1 
31 24..~ 
Lm~':MTON 
July, 1975 
pt D.O. 
ppm 
6.3 2.3
6.2 l.a
6.) 1.3 
6.3 1.4­
6.3 1.0 
6.4 2.0 
6.) 1.2 
6.4 1.5 
6.4 1.7 
6.5 1.S 
6.4 1.2 
6.5 2.~6.6 
6.5 4.'·6 
6.4 S.26., '.16.4 1..1 
6.3 1...3 
6.4 1.;
6.3 3.)
6.5 '.26.3 2.6 
6.3 2.~6.4 3. 
6.) 2.g
6.3 2.4
6.6 1.6 
D.O. 
~ Sat. 
26.~ 
20.g
15.)
16.5 
11.5 
23.6 
14.1 
1~.O 
20.0 
17.0 
I).I!
27.g
66.0 
;1.0
59.6 
5~.9 
4.7.0 
49.7 
)9.9
)11.4­
)7.9
)1.2
2g.1 
4-2.1 
)2.4
2,:t.3 
19.0 
B.O.D. 
ppm 
1.1 
1.4 
1.7 
1.7 
1.9 
31 
Date 
1 

2 

4 

~ 

7 

8 

9 

11 

12 

1)

14 

15 

16 

19 

19 

20 

21 

22 

2) 
~ 

27 

2~ 
29 

)0 
T:-li? • 
2,.0 
25.~ 
:'U..2 

24.2 
24.? 
24.1 
24.0 
24.0 
24.g
24.0 
24.0 
24.3 
24..0 
24.1 
23.9 
24.1 
23.7 
22.7 
2).0
2).0
22.0 
22.0 
22.0 
21.2 
20.9 
20.5 
pH 
6.3 
6.3 
6.1+ 
6.4 
6.4 
6.5 
6.)
6.3 
6.3 
6.2 
6.3 
6.4 
6.2 
6.4 
6.4 
6.4 
6.4 
6.5 
6.4 
6.4 
6.4 
6.3 
6.4 
6.5 
6.4 
6.S 
Ui8801ve~ Oxygen B.O.D.S 
ppm %Sat t pom
1.e 21.B 
1.1 16.4­
l.g 21.2 
1.7 20.2 
1.9 21.9 
3.S 40.7 1.4
2.S 29.3 
2.S 29.3 
2.1 25.3 
1.0 12,0
1.6 19.1 
2.0 2).6 1.9 

l.~ 21.0 

).0 3;.4 1.~ 

).1 )6.3
2.9 )).~
3.0 34.6 
2.9 )3.2 l.~ 
2.9 )2.9
2.6 )O.S
3.2 35.9 2.0 
1.9 22.1 
2.2 25.0 
2.7 }O,l 1.9 
2.2 20.~ 
3.3 25.ft 
32 
L~':rnTON 
5 ptember. 1975 
Date 
1 
2 
) 
4­
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
1~ 
19 
20 
25 
27 
TE1·f? 
°c 
19. 9 
20 . 1 
19. 5 
19. 1 
19. 6 
19. 1 
19. 0 
1q.l
18. 2 
let . 1 
19. 0 
lst . O 
17. 5 
17. 5 
17. 6 
16. 9 
17. 2 
17. 0 
16. ) 
16. 5 
pit 
6. 6 
6.6 
6. 6 
6.6 
6. 5 
6. 6 
6. 5 
6. 6 
6.6 
6. 7 
6. 6 
6.6 
6. 6 
6. 6 
6. 6 
6. 6 
6. 5 
6.4 
6. 5 
6.6 
DiS801Ved~Oxypt,flft 
ppm ~at . 
3.6 )9. 0 
, .~ 1.1 . 3 
3. 0 )2. 0 
) . ~ 4.0 . 5 
l . ~ 40. 2 
3. 5 37. 2 
3. ; 37. 2 
) . 6 )6. 6 
4. 3 4l.. ~ 
4. 7 49. 5 
4. ) 4S . A 
3.9 41 . 2 
4. 9 50. 6 
4. 5 47. ) 
4. . 2 4) . 4 
4.. 3 44. 2 
4. 3 44.7 
4.1 41. 9 
4. 7 47. 4 
4.. 4 4.5 . 0 
B. O. D. 
J)'PII 
l . g 
1 . ~ 
1 . 9 
1.9 
Oct . 2 
